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For many years, the federal accounting system has 
focused on obligations. Beginning in 1949, several blue-
ribbon committees recommended changing the focus to 
expenses. Focusing on expenses provides more useful 
information than focusing on obligations for both 
planning and control purposes. Unfortunately, the House 
Appropriations Committee continues to make 
appropriations on an obligation basis. The Federal 
Accounting Standards Advisory Board (FASAB) has 
developed a system that focuses on both expenses and 
obligations that was supposed to be operational in 1997 
but in fact will not be operational until 2003 at the earliest. 
Even then, users will not pay much attention to the 
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The Federal Demonstration Partnership is a cooperative initiative among 10 federal agencies 
and 98 institutional recipients of federal funds; its purpose is to reduce the administrative 
burdens associated with research grants and contracts. The interaction between FDP’s 300 
or so university and federal members takes place in FDP’s 3 annual meetings and, more 
extensively, in the many collaborative working groups and task forces that meet often by 
conference calls in order to develop specific work products. The FDP is a unique forum for 
individuals from universities and nonprofits to work collaboratively with federal agency 
officials to improve the national research enterprise. At its regular meetings, FDP members 
hold spirited, frank discussions, identify problems, and develop action plans for change. 
























































2. Basic Assistance Task Force
3.Subawards
4. Expanding the Expanded Authorities




3. Electronic Research Administration





























ORAA (Office of Research 
Administration & Advancement)
OCGA (Office of Contract 
& Grant Accounting)
URA (University Research 
Administration )
































































































































































SSF䋺Swedish Foundation for Strategic Research, ၮ㊄䈮ၮ䈨䈒᳃㑆⊛㈩ಽᯏ㑐





































































本書は、米国の RA（リーサーチアドミニストレータ）の団体である NCURA (National 
Council of University Research Administrators) から発行されている RA のための入門書 
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㧕㧠12-A ㆐ㅢߩ㧕BMO ,tegduB dna tnemeganaM fo eciffO㧔㧕㧟ዪ▚੍ℂ▤᡽ⴕޔ߫߃଀
ࠆࠃߦዪ▚੍ߩᐕ6691 ߇㧕㧡011-A ㆐ㅢߩBMOޔߊߥߢߌߛߚࠇߐቯᡷ࿁3 ߦઍᐕ07 ߇
 ޕߚߒ߹ࠇߐⴕ⊒ߡߒߣߩ߽ߚߖߐዷ⊒ࠍᦠ๔ႎ
 






























































 㧕vog.stnarG dna ARE㧔࠻ࡦࡔࡃࠟ࠻ࡦ࡜ࠣߣARE ع
















☨࿖ᔃ⤳දળ(American Heart Association)ޔ☨࿖ኻ߇ࠎදળ(American Cancer Society)ޔ





































































































































































































































































































































㊀ߩߟ 2 ߦࠄߐޔ߃ടߦઙⷐᦠᢥ⸥਄ޔߪ㧕ଔኻߩࠬࡆ࡯ࠨ⊛ੱ㧔᧦ 01.J ߩ 12-A ㆐ㅢ
 ޕߔ߹޿ߡߒ෸⸒ߡ޿ߟߦኈౝߥⷐ
 edistuo ߤߥߺભᄐ(ᄖᦼቇ߮ࠃ߅㧕raey cimedaca eht gnirudޔ㑆ᦼࠆ޽ߩᬺ᝼㧔ౝᦼቇ )1























































 ഀᓎߩAR ࠆߌ߅ߦ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ ⴫











































































㧕㊎ᣇ␜㐿ႎᖱⲢ㊄⠪ⓥ⎇ :yciloP erusolcsiD laicnaniF rotagitsevnI㧔)FSN(࿅⽷ቇ⑼┙࿖߇ઙ










































㑐ㅪᴺⷙ (Relevant Laws) 
㊀ⷐߥャ಴▤ℂⷙೣ߇㧞ߟ޽ࠅ߹ߔޕ࿖ോ⋭ߩ㒐ⴡ⾏ᤃ▤ℂዪ㧔Department of State’s 
Directorate of Defense Trade Controls, DDTC㧕߇▤ℂߔࠆ࿖㓙ᱞེขᒁⷙ೙
㧔 International Traffic in Arms Regulation, ITAR㧕ߣ໡ോ⋭ߩ↥ᬺ቟ో଻㓚ዪ
㧔Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security, BIS㧕߇▤ℂߔࠆャ಴▤ℂ

































































































౒ߩߎߊߠၮߦೣⷙߩ⋭␩⑔ળ␠ஜ଻ޕߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙࠅࠃߦ)64 trap RFC 54(᧦64 Ꮞ54
߹޿ߡࠇߐ↪ណࠅࠃߦ㑐ᯏ㇌ㅪߩઁ߁ⴕࠍ೙ⷙߪߚ߹េᡰޔᣉታߩⓥ⎇⠪㛎ⵍޔߪೣⷙㅢ
 12(᧦65 ߮ࠃ߅᧦05 Ꮞ12RFCޔೣⷙߩ)ADF ,noitartsinimdA gurD dna dooF(ዪຠ⮎කຠ㘩ޕߔ
















ࡔޔࠇࠄ߃ᛥߦ㒢ዊᦨ߇ࠢࠬ࡝ߩ߳⠪㛎ⵍߦታ⏕ޔߪ㧕BRI :draoB weiveR lanoitutitsnI㧔
ࠄ߃ਈߦታ⏕߇࠻ࡦ࠮ࡦࠦ࡮࠼ࡓ࡯ࠜࡈࡦࠗว႐ߥⷐᔅޔࠅ࿁਄ߦታ⏕ࠍࠢࠬ࡝߇࠻࠶࡝
 laminA lanoitutitsnI ehT㧔ળຬᆔ㛎ታ‛േޕߔ߹޿ⴕࠍᩏክߩⓥ⎇⠪㛎ⵍޔߦ߁ࠃࠆࠇ



























ࠇ࿖㓙ታ㛎േ‛▤ℂ౏⹺දળ㧔Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care International, AAALAC㧕߅ࠃ߮ⵍ㛎⠪଻⼔⸘↹⹺⸽දળ














ع ක≮଻㒾ߩ⋧੕೑↪ᕈߣ⺑᣿⽿છߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔Health Insurance 





























ع ቟ోⴡ↢ⷐઙ (Safety and Health Requirement) 
ᄢቇߪޔⅣႺߦⵍኂࠍ෸߷ߔน⢻ᕈߩ޽ࠆ‛⾰ޔ߹ߚߪ⡯ຬޔቇ↢ޔ⎇ⓥ࿅૕ߦஜᐽ਄
ߩෂ㒾ࠍ෸߷ߔน⢻ᕈߩ޽ࠆ‛⾰ࠍ೑↪ߔࠆᢙᄙߊߩᵴേߦ៤ࠊߞߡ޿߹ߔޕ଻ஜ⑔␩⋭
߿∔∛੍㒐▤ℂ࠮ࡦ࠲࡯㧔Center for Disease Control and Prevention, CDC㧕ޔഭ௛቟ోⴡ
↢ᐡ㧔Occupational Safety and Health Administration, OSHA㧕ޔේሶജⷙ೙ᆔຬળ















































 dna snoitalugeR fo muidnepmoC A ,ecnailpmoC dna noitalugeR“ࠆ޽ߢ‛ ಴ߩ ARUCN ߪ



























National Council of University Research Administrators 















㧞㧕੍▚ዪ㧔Bureau of the Budget㧕------1970ᐕߦ OMB(Office of the Management Budget,
ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ)ߦ⚵❱ᄌᦝߣߥࠆޕ 




㧠㧕ㅢ㆐ A-21 ( Circular A-21)-----OMBߩㅢ㆐ߩ৻ߟߢ޽ࠅޔਥߣߒߡ㑆ធ⚻⾌ߣ⋥ធ⚻⾌
ߩቯ⟵ߥߤߦߟ޿ߡቯ߼ߡ޿ࠆޕ 





















߈ࠆࠪࠬ࠹ࡓޕ    
㧝㧠㧕ࠣ࡜ࡦ࠻ࠟࡃࡔࡦ࠻㧔Grant Government㧕-----ో☨ߩ᡽ᐭ♽㈩ಽᯏ㑐ߩ┹੎⊛⾗㊄ࡊ

















ቇ߇ⶄᢙߩࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚࡦࠪ࡯A, B, C, ߆ࠄ┹੎⊛⾗㊄ࠍᓧߡ޿ࠆ႐วߢ
޽ߞߡޔࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚࡦࠪ࡯A߆ࠄᦨ߽ᄙߊߩ⎇ⓥ⾗㊄ࠍᓧߡ޿ࠆ႐วޔA
ࠍ Cognizant Agency ߣ๭߱ޕ┹੎⊛⾗㊄ߦઃ㓐ߔࠆ F&A㧔Facilities and Administrative㧕 











㧔ᐔᚑ 20ᐕ 3᦬ޟ࿖┙ᄢቇᴺੱ⚻༡ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ╙㧟㓸ࠃࠅ㧕 
㧞㧟㧕ㅢ㆐ A-133 (Circular A-133)----- OMBߩㅢ㆐ߩ৻ߟߢ޽ࠅޔਥߣߒߡ⋙ᩏߩታᣉၮḰ
ߦߟ޿ߡቯ߼ߡ޿ࠆޕ 
㧞㧠㧕ⷰኤ✚⋙ቶ㧔Office of Inspector General, OIG㧕-----NSF ߿ NIH ߥߤ☨࿖ߩ㈩ಽᯏ㑐
(Funding Agency)ߦߪᄢቇ߿⎇ⓥ⠪߅ࠃ߮㈩ಽᯏ㑐ߩਇᱜࠍ⋙ⷞߔࠆᯏ㑐߇޽ࠆޕߘࠇ
߇ⷰኤ✚⋙ቶߢ޽ࠆޕⷰኤ✚⋙ቶߪ⚵❱⊛ߦ㈩ಽᯏ㑐ߣߪ⁛┙ߒߚ૏⟎ߠߌߦ޽ࠆޕ 
㧞㧡㧕⽿ോ⋧෻㧦⡯ຬ╬߇ਥߦ౗ᬺᵴേߦࠃࠅડᬺ╬ߦ⡯ോㆀⴕ⽿છࠍ⽶ߞߡ޿ߡޔᄢቇ
ߦ߅ߌࠆ⡯ോㆀⴕߩ⽿છߣડᬺ╬ߦኻߔࠆ⡯ോㆀⴕ⽿છ߇ਔ┙ߒᓧߥ޿⁁ᘒ㧔ᐔᚑ 20
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ᐕ 3᦬ޟ࿖┙ᄢቇᴺੱ⚻༡ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ╙㧟㓸ࠃࠅ㧕 
㧞㧢㧕୘ੱᖱႎ㐿␜ (disclosure)-----⎇ⓥ⠪߇┹੎⊛⾗㊄ߦࠃࠆ⎇ⓥࠍⴕ߁ߩߦ㓙ߒޔ೑⋉⋧
෻޽ࠆ޿ߪ⽿ോ⋧෻ߦ㑐ߔࠆ୘ੱᖱႎࠍ㐿␜ߔࠆߎߣޕ 
㧞㧣㧕ߺߥߒャ಴㧦☨࿖ౝᄖߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ㧔☨࿖☋߹ߚߪ᳗૑ᮭࠍ଻᦭ߒߥ޿⠪㧕߳ߩ
ᛛⴚ߿ᖱႎ㐿␜ޔߟ߹ࠅ⷗ߖࠆߛߌߢ߽ޔหᄖ࿖ੱߩᲣ࿖߳ߩャ಴ߣߺߥߔߎߣߢ޽
ࠆޕ 
㧞㧤㧕࿖ኅ቟ో଻㓚᳿ቯ઎ 189-----ห᳿ቯ઎ߩߥ߆ߢޔfundamental research㧔ၮ⋚⎇ⓥ㧕ߪ
proprietary research㧔භ᦭ᮭߩ޽ࠆ⎇ⓥ㧕߿↥ᬺ⵾ຠ╬ߩޔㅢᏱޔ․⸵߿࿖ߩ቟ో଻㓚
ߩℂ↱ߦࠃࠅ೙㒢ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߣ඙೎ߐࠇࠆޔߣቯ⟵ߐࠇߡ޿ࠆޕ 
㧞㧥㧕᳃੐߅ࠃ߮ೃ੐਄ߩ⟏㊄߅ࠃ߮⟏ೣ-----ᒝജߥャ಴▤ℂᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ᦭ߒߡ޿ࠇ
߫ޔߎ߁ߒߚ⟏㊄߹ߚߪ⟏ೣߩシᷫⷐ⚛ߣߥࠆޕ 
㧟㧜㧕⑼ቇߦ߅ߌࠆਇᱜⴕὑ (Scientific misconduct)-----⎇ⓥ⾌ߩਇᱜ૶↪ޔ⎇ⓥ࠺࡯࠲ߩ᝘
ㅧޔߥߤ⑼ቇ⎇ⓥࠍታᣉߔࠆ਄ߢ⊒↢ߔࠆਇᱜⴕὑޕ 
㧟㧝㧕࠻࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ࡮ࠦ࡯࠼࠮࠶࠻ⷙቯ ----- HPIAAߪޔⵍ଻㒾⠪߇᳃㑆ߩஜᐽ଻㒾ࠍ
Ꮊ߿ળ␠ࠍ߹ߚ߇ߞߡ೑↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆ⁓޿ࠍᜬߞߚᴺᓞߢ޽ࠆ߇ޔᖚ⠪ᖱႎ߿
ක≮⾌ᡰᛄ޿╬ߩ㔚ሶᖱႎࠍක≮ᯏ㑐㑆ߢߒ߫ߒ߫੤឵ߔࠆᔅⷐ߇↢ߓࠆޕක≮㔚ሶ
ᖱႎߩⷙᩰߩ⛔৻ൻߩߚ߼ޔ㔚ሶ࠻࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ߇ዉ౉ߐࠇߚޕ㧔࠻࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ
ߣߪޔ㑐ㅪߔࠆⶄᢙߩಣℂࠍ৻ߟߩಣℂන૏ߣߒߡ߹ߣ߼ߚ߽ߩߩߎߣࠍᜰߔޕࠦࡦ
ࡇࡘ࡯࠲ࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ৻ㅪߩ૞ᬺࠍో૕ߣߒߡ৻ߟߩಣℂߣߒߡ▤ℂߔࠆߚ߼ߦ
↪޿ࠆޕ㧕 
㧟㧞㧕ޟ⴫᣿ޠ߹ߚߪޟ੐ታ⴫᣿ޠ(representation) -----ޟ৻ᣇᒰ੐⠪߆ࠄઁᣇᒰ੐⠪߳ߩ․
ቯߩ੐ታߦ㑐ߔࠆ⸒േߢޔᄾ⚂✦⚿ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߽ߩޠ㧔ޡ⧷☨ᴺㄉౖޢ㧕ߢޔߎߩ႐
วߪޟ⥄ಽߩ᦭ߔࠆᮭ೑߇੐ታߢ޽ࠆߣ଻⸽ߒߡ޿ࠆޠߣ޿߁ߎߣߢ޽ࠆޕ 
 
